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96 Szemle 
sajnálhatjuk, hogy legalább történeti vagy külföldi párhuzamokkal 
nem tette még élénkebbé azoknak a tarka és ötletes hagyományok-
nak a tömegét, melyeket felsorakoztat. Csak példaképp, nem megtoldá-
sul, akarok a nevetőfejfa témájához két párhuzamot közölni. Mind-
kettő valódi sírfelirat, nem paródia, és mégis mindkettőben meg-
van az az akart vagy nemakart humor, amely azután lehetővé tette 
a valódi nevetőfejfa műfajának kialakulását. Az egyik, egy Sisciá-
ban talált latin sírfelirat (C. I. L. III. 1. III. p. 504, nr. 3980), rekon-
struálva így hangzik: Positus est hic Leburna, magister mima-
riorum, qui vixit annos plus minus centum. Aliquoties mortuus 
sum, sed sic nunquam. Opto vos ad superos bene valere. A másikat 
egy felsőausztriai Totenbrett-en láttam a bécsi néprajzi múzeum-
ban: Ein Sagblock war der Pfeil — Herabgesandt von Gott —Und 
über eine Weil — War ich Hans Peter tot. 
Berekesztve az ismertetést, ismételnünk kell, hogy többet gon-
doltunk arra az elképzelt néprajzi kézikönyvre, amelyre szükségünk 
lenne, mint arra, amely előttünk fekszik. Innen van az, hogy olyan 
rendszertelen összevisszasagban mondtuk el azt, amit az előttünk 
lévő könyvről mondtunk. Innen van az ismertetés minden arány-
talansága is. De hogy ez az aránytalanság ne ferdítse el bírálatunk 
tartalmát, meg kell mondanunk még egyszer, kifejezetten: szüksége 
volt a magyar néptúdománynak erre az összefoglaló műre, így 
ahogy van, minden hibájával és erényével együtt. Akik megalkot-
ták, szép munkát végeztek, mert azon feliil, hogy a magyar nép-
költés egyes ágairól teljes monográfiákat adtak (még ha helyen-
ként elhibázottan is, de mindenképp elsőknek), ők adták meg a le-
hetőségét annak, hogy a magyar népköltés igazi kompendiuma el-
készülhessen. Mikor? Talán nem is jó, ha túl hamar. De az úton 
már raj ta vagyunk. 
(Budapest.) Honti János. 
Kérdés 
90. kérdés. Felkérjük olvasóinkat, közöljék velünk, hogy a 
K á l m á n y Lajos gyűjtéséből közölt szóláshasonlatok (,Élök, mint 
Marci Hevesön') közül melyek használatosak vidékükön (számmal 
való megjelölése elegendő). Ismernek-e olyan szóláshasonlatokat, 
amelyek Kálmány gyűjteményéből hiányoznak? Milyen magyará-
zatot fűz azokhoz a nép. 
